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M16 Comparative Corporations (Madrid Study Abroad) (M16­01)  Guerra, Guillermo N/A N/A M/T/W/Th 6/29/2016 ­ 7/23/2016 9:00 AM ­ 10:30 AM
769 Curricular Practical Training in Law (769­01)  Kaplan, Robert N/A N/A 5/16/2016 ­ 8/15/2016 N/A
703 Directed Reading (703­01)  Gershowitz, Adam N/A N/A 5/16/2016 ­ 8/15/2016 N/A
M18 European Internet Law (Madrid Study Abroad) (M18­01)  Garcia Mexia, Pablo N/A N/A M/T/W/Th 6/29/2016 ­ 7/23/2016 12:30 PM ­ 1:15 PM
M05 European Union Law & Policy (Madrid Study Abroad) (M05­01)  de Areilza, Jose N/A N/A M/T/W/Th 6/29/2016 ­ 7/23/2016 9:00 AM ­ 10:30 AM
758 Federal Government Externship (758­01)  Kaplan, Robert N/A N/A 5/16/2016 ­ 8/15/2016 N/A
M01 Human Rights Law Europe (Madrid Study Abroad) (M01­01)  Guillen, Javier N/A N/A M/T/W/Th 6/29/2016 ­ 7/23/2016 10:40 AM ­ 11:25 AM
704 Independent Legal Research (704­01)  Gershowitz, Adam N/A N/A 5/16/2016 ­ 8/15/2016 N/A
704T Independent Legal Research­CLCT Summer (704T­01)  Lederer, Fredric N/A N/A 5/20/2016 ­ 6/18/2016 N/A
705 Independent Legal Writing (705­01)  Gershowitz, Adam N/A N/A 5/16/2016 ­ 8/15/2016 N/A
705 Independent Legal Writing (705­02)  Gershowitz, Adam N/A N/A 5/16/2016 ­ 8/15/2016 N/A
705T Independent Legal Writing­CLCT Summer (705T­01)  Lederer, Fredric N/A N/A 5/20/2016 ­ 6/18/2016 N/A
M29 International & Comparative Women's Rights Law (Madrid Study Abroad) (M29­01)  Malone, Linda N/A N/A M/T/W/Th 6/29/2016 ­ 7/23/2016 10:45 AM ­ 12:15 PM
M22 Introduction to Civil Law & Comparative Constitutional Law (Madrid Study Abroad) (M22­01)  Ahumada Ruiz, Marian N/A N/A M/T/W/Th 6/29/2016 ­ 7/23/2016 12:30 PM ­ 1:15 PM
250 Introduction to US Law & Legal System (250­01)  Rosenberg, Ronald
Stevenson, Jennifer
N/A N/A M/T/W/Th/F 7/18/2016 ­ 8/12/2016 1:00 PM ­ 3:00 PM
754 Judicial Externship (754­01)  Kaplan, Robert N/A N/A 5/16/2016 ­ 8/15/2016 N/A
251 LLM English Language Course (251­01)  Klein, Jessica N/A N/A M/T/W/Th/F 7/18/2016 ­ 8/12/2016 9:00 AM ­ 12:00 PM
251 LLM English Language Course (251­02)  Barko­Alva, Katherine N/A N/A M/T/W/Th/F 7/18/2016 ­ 8/12/2016 9:00 AM ­ 12:00 PM
251 LLM English Language Course (251­03)  Westin, Deborah N/A N/A M/T/W/Th/F 7/18/2016 ­ 8/12/2016 9:00 AM ­ 12:00 PM
749 Non­Profit Organization Externship (749­01)  Kaplan, Robert N/A N/A 5/16/2016 ­ 8/15/2016 N/A
759 Private Practice/In­House Counsel Externship (759­01)  Kaplan, Robert N/A N/A 5/16/2016 ­ 8/15/2016 N/A
770 Prosecutor Externship (770­01) 
Kaplan, Robert N/A N/A 5/16/2016 ­ 8/15/2016 N/A
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Kaplan, Robert N/A N/A 5/16/2016 ­ 8/15/2016 N/A
771 Public Defender Externship (771­01)  Kaplan, Robert N/A N/A 5/16/2016 ­ 8/15/2016 N/A
649 Selected Topics in Special Education Law Seminar (649­01)  Shin, Crystal N/A N/A M/T/W/Th/F 8/1/2016 ­ 8/5/2016 8:30 AM ­ 4:30 PM
753 State & Local Government Externship (753­01)  Kaplan, Robert N/A N/A 5/16/2016 ­ 8/15/2016 N/A
756 U.S. Attorney Externship (756­01)  Kaplan, Robert N/A N/A 5/16/2016 ­ 8/15/2016 N/A
752 Virginia Attorney General Externship (752­01)  Kaplan, Robert N/A N/A 5/16/2016 ­ 8/15/2016 N/A
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